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будет входить реализация коалиционных решений по обновлению 
парка подвижного состава и внедрению перспективных транспортных 
технологий. 
При этом скоординированные долгосрочные планировочные 
преобразования транспортной системы позволяют: определить рацио-
нальный путь развития города; предложить эффективные пути органи-
зации грузовых перевозок; обеспечить своевременное выявление пре-
дельных параметров развития муниципальных территорий и транс-
портной системы. 
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Тенденция доставки оборудования полной заводской готовно-
сти, габаритно-весовые характеристики, которое превосходит норма-
тивы, установленные по условиям безопасности движения на город-
ских транспортных сетях. Кроме этого, существует ряд продукции 
машиностроения, который также не может быть транспортирован от 
производителей к местам потребления по транспортным сетям общего 
городского пользования без превышения основных габаритно-весовых 
параметров. В системе перевозок транспортировка таких грузов ус-
ложняется необходимостью обеспечения правил дорожного движения 
и допустимых габаритных и весовых параметров в городах, по терри-
тории которых пролегает маршрут движения, сложной системой тари-
фикации при получении специальных разрешений на провоз грузов по 
городским дорогам и многими другими факторам.  
Решением выше обозначенных проблем занимается сити логи-
стика. Сити логистика – научно-практическое направление, имеющее 
своим предметом совершенствование транспортно-логических схем и 
маршрутов перевозки грузов и пассажиров в условиях крупных горо-
дов. 
Приведем ряд сити-логистических проблем, с которыми 
сталкиваются перевозчики комплектующих большегрузных 
автосамосвалов по городским транспортным сетям: 
Проблема 1. Разработка технологий погрузки-разгрузки 
большегрузных автосамосвалов в морских и речных портах включает:
 – проведение строповочных операций в соответствии с суще-
ствующим регламентом по проведению работ с большегрузной и 
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крупногабаритной техникой; – подъем большегрузных автосамосвалов 
с палубы судна с ограниченной скоростью подъема и ряд других опе-
раций. 
Проблема 2. Габариты приближения городских строений и ком-
муникационных сооружений слишком малы, поэтому проезд автопо-
езда с комплектующими большегрузного автосамосвала невозможен. 
Проблема 3. Полотно дороги не в состоянии выдержать нагруз-
ку при перевозке крупногабаритных узлов большегрузных автосамо-
свалов. 
Проблема 4.Высота груза не позволяет осуществить провоз под 
мостом. 
Проблема 5. Высокая вероятность аварийности большегрузных 
самосвалов при их движении по городским транспортным сетям  
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Городская логистика для достижения своих целей и задач часто 
связано с вопросом взаимодействия видов транспорта. Однако, не так 
часто поднимается вопрос критериальной оценки экологической безо-
пасности, по сравнению с критериями минимума суммарных затрат 
средств и времени и надежности выполнения работ. 
В первую очередь это связано с недостаточным государствен-
ным регулированием вопросов экологической безопасности, а также 
недостаточным уровнем зрелости транспортного рынка нашей страны 
к подобным решениям. 
Поэтому, рассмотрим потоки взаимодействующих транспорт-
ных средств по точкам соприкосновения. Так большинство промыш-
ленных автотранспортных грузопотоков города, предприятий имею-
щих железнодорожные подъездные пути, могут быть перенаправлены 
на железную дорогу с минимальными потерями времени и стоимости, 
при соответствующем государственном регулировании. 
Грузопотоки предприятий без подъездных путем, могут достав-
ляться комбинированными видами транспорта, однако требуется обо-
рудование железнодорожных станций средствами позволяющими та-
кие виды перевозок. 
Грузопотоки пребывающие в город извне, могут быть обслуже-
ны подобными станциями для комбинированных перевозок, на подхо-
дах в город, однако будут ограничены территорией доставки по горо-
ду.  
